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1) 栗駒山における地震観測. [火山, 17, (1972), 145-153]
植木貞人, 鈴木次郎
2) 岩木山地震に関する研究 (Ｉ). [弘前大学理科報告, 20, (1973), 6-13]
田中和夫，植木貞人，長谷川武司
3) 群発地震に関する資料収集解析 (第２報). [自然災害資料解析, 7, (1980), 67-78]
久保寺章，内池浩生，本谷義信，植木貞人，茅野一郎
4) ニイラゴンゴ  ニアムラギラ火山地域の地殻変動観測. [火山, 27, (1982), 1-13]
笠原稔，植木貞人，Ndontoni Zana，河野俊夫，浜口博之
5) Two-dimensional depth structure of the crust beneath the Tohoku District, the northeastern Japan arc, Part
II. Moho discontinuity and P-wave velocity. [J. Phys. Earth, 30, (1982), 71-86]
Horiuchi, S., A. Yamamoto, S. Ueki, K. Tachibana and T. Kono
6) Observations of volcanic earthquakes and tremors at volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira in the western
Rift Valley of Africa. [Tohoku Geophys. Jour., 29, (1982), 41-56]
Hamaguchi, H., N. Zana, K. Tanaka, M. Kasahara, M. Mishina, S. Ueki, K. Sawa-Sawa and K. Tachibana
7) Geothermal activities in volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira. [Volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira:
Geophysical Aspects (H. Hamaguchi ed.), (1983), 83-90]
Kasahara, M. and S. Ueki
8) Recent volcanism of Nyamuragira and Nyiragongo. [Volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira: Geophysical
Aspects (H. Hamaguchi ed.), (1983), 7-18]
Ueki, S.
9) A preliminary report of the gravity survey in Ross Island, Antarctica. [Mem. Natl Inst. Polar Res., 33,
(1984), 41-46]
Kaminuma, K., E. Koyama and S. Ueki
附属地震  噴火予知研究観測センター 0 – 1
植木　貞人
10) Seismic activity of Mount Erebus, Antarctica in 1982-1983. [Mem. Natl Inst. Polar Res., 33, (1984), 29-40]
Ueki. S, K. Kaminuma, M. Baba, E. Koyama and J. Kienle
11) 1983年三宅島噴火後の徴小地震活動. [火山, 29 (特別), (1984), S68-S80]
植木貞人，清水洋，小山順二，高木章雄
12) 1983年三宅島噴火にともなう地震の発生機構. [火山, 29 (特別), (1984), S81-S100]
　清水洋，植木貞人，小山順二，高木章雄
13) Seismic activity of Mount Erebus, Antarctica in 1983-1984. [Mem. Natl Inst. Polar Res., 37, (1985), 29-39]
Baba, M., K. Kaminuma, S. Ueki and E. Koyama
14) Volcanic Earthquakes Swarms at Mt. Erebus, Antarctica. [Tectonophysics, 114 (1-4), (1985), 357-369]
K. Kaminuma, S. Ueki, J. Kienle
15) Earthquake swarms on Mount Erebus, Antarctica. [Journal of Geodynamics, 6 (1-4), (1986), 391-404]
K. Kaminuma, S. Ueki, M. Baba
16) A tensile-shear crack model for the mechanism of volcanic earthquakes. [Tectonophysics, 144 (1-4), (1987),
287-300]
H. Shimizu, S. Ueki, J. Koyama
17) 磐梯山周辺の最近の地震活動と地殻構造. [地学雑誌, 97, (1988), 333-340]
浜口博之，長谷川昭，　植木貞人，高木章雄
18) エアガンによる磐梯山周辺域の地殻構造探査. [地震, 42, (1989), 161-169]
長谷川昭，堀内茂木，植木貞人，西澤あずさ，松澤暢，他９名
19) Joint seismometrical observations by the national university team dur-ing the 1988-1989 eruptive activity of
Mt. Tokachi, Hokkaido. [Bull. Vocanol. Soc. Japan„ 35, (1990), 163-173]
Nishimura, Y., H. Miyamachi, S. Ueki, T. Nishimura, H. Shimizu, S. Ohmi, and H. Okada
20) 磐梯山の山体を通過する地震波形記録からみた溶融体の規模について. [地震, 43, (1990), 379-387]
堀内茂木，植木貞人，西澤あずさ，趙大鵬，日野亮太，他７名
21) 地震探査による活火山直下の浅部構造調査. [火山, 34, (1990), S67-S81]
植木貞人
22) Source mechanisms of volcanic tremor and low-frequency earthquakes associated with the 1988-89 eruptive
activity of Mt Tokachi, Hokkaido, Japan.. [Geophys. J. Int., 121, (1995), 444-458]
Nishimura, T., H. Hamaguchi and S. Ueki








25) 桜島および姶良カルデラ周辺における重力変化. [京大学防災研年報, 41, (1998), 153-160]
山本圭吾，高山鉄朗，石原和弘，大島弘光，前川徳光，植木貞人，沢田宗久，及川純
26) 1998年 9月 3日岩手県雫石町に発生した地震 (M6.1)の余震分布. [活断層研究, 17, (1998), 1-8]
海野徳仁，岡田知巳，中村綾子，中島淳一，佐藤俊也，堀修一郎，河野俊夫，仁田交市，植木貞人，松沢
暢，長谷川昭，浜口博之
0 – 2 附属地震  噴火予知研究観測センター
植木　貞人
27) 水準測量による岩手山南麓における上下変動 (1998年 7s 11月). [京大防災研年報, 42　B-1, (1999), 35-43]
木股文昭，石原和弘，植木貞人，他 17名
28) 北海道の火山およびその周辺地域における精密重力測定—北海道駒ヶ岳および樽前山—. [北大地球物理学研
究報告, 62, (1999), 61-77]
前川徳光，大島弘光，植木貞人，山脇輝夫，鬼沢真也，清水洋，高山鉄朗
29) Crustal deformation associated with the 1998 seismo-volcanic crisis of Iwate Volcano, Northeastern Japan, as
observed by a dense GPS network. [Earth, Planets and Space, 53, (2000), 1003-1008]
S. Miura, S. Ueki, T. Sato, K. Tachibana, H. Hamaguchi
30) Source process of very long period seismic events associated with the 1998 activity of Iwate Volcano,
northeastern Japan. [J. Geophys. Res., 105, (2000), 19135-19147]
Nishimura, T., H. Nakamichi, S. Tanaka, M. Sato, T. Kobayashi, S. Ueki, H. Hamaguchi, M. Ohtake and
H. Sato




32) 岩手山における人工地震探査—観測および初動の読みとり—. [東京大学地震研究所彙報, 77, (2002), 1-25]
田中聡，浜口博之，山脇輝夫，西村太志，植木貞人，他 66名
33) Migration of seismic activity during the 1998 volcanic unrest at Iwate volcano, northeastern Japan, with
refererence to P and S wave velocity anomaly and crustal deformation. [Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 113 (3-4), (2002), 399-414]
Tanaka, S., H. Hamaguchi, S. Ueki, M. Sato and H. Nakamichi
34) 1998年岩手山周辺の火山  地震活動. [地学雑誌, 111 (2), (2002), 154-165]
植木貞人，三浦哲
35) Broadband seismic signals associated with the 2000 volcanic unrest of Mount Bandai, Northeastern Janap.
[Journal of Volcanology and Geothermal Research, 119, (2002), 51-59]
Nishimura, T., S. Ueki, T. Yamawaki, S. Tanaka, H. Hashino, M. Sato, H. Nakamichi and H.Hamaguchi
36) Three-dimensional P-wave velocity structure of Iwate volcano, Japan from active seismic survey. [Geophysical
Research Letter, 29 (10), (2002), 10.1029/2002GL014983]
Tanaka, S., H. Hamaguchi, T. Nishimura, T. Yamawaki, S. Ueki, H. Nakamichi, T. Tsutui, H. Miyamachi,
N. Matsuo, J. Oikawa, T. Ohminato, K. Miyaoka, S. Omizawa, T. Mori and K. Aizawa
37) 北海道の火山およびその周辺地域における精密重力測定—北海道駒ヶ岳—. [北大地物研究報告, 66, (2003),
101-110]
大島弘光，前川徳光，植木貞人，武田嘉人
38) Source mechanisms of deep and intermediate-depth low-frequency earthquakes beneath Iwate volcano,
northeastern Japan. [Geophysical Journal International, 154, (2003), 811-828]
Nakamichi, H., H. Hamaguchi, S. Tanaka, S. Ueki, T. Nishimura and A. Hasegawa
39) Tree-dimensional P-wave velocity structure of Bandai volcano in northeastern Japan inferred from active seismic
survey. [Journal of Volcanology and Geothermal Research, 138, (2004), 267-282]
Yamawaki, T., S. Tanaka, S. Ueki, H. Hamaguchi, H. Nakamichi, T. Nishimura, J. Oikawa, K. Nishi, H.
Shimizu, S. Yamaguchi, H. Miyamachi, H. Yamasato and Y. Hayashi
40) 富士山周辺の精密相対重力測定. [静岡大学地球科学研究報告, 32, (2005), 25-30]
里村幹夫，渡辺みのり，大久保修平，楠本成寿，植木貞人
41) 浅間火山 2004年 9月 1日噴火前後の重力変化. [火山, 50 (5), (2005), 377-386]
附属地震  噴火予知研究観測センター 0 – 3
植木　貞人
植木貞人，大久保修平，大島弘光，前川徳光，孫　文科，松本滋夫，小山悦郎
42) Investigation of the Onikobe geyser, NE Japan, by observing the ground tilt and flow parameters. [Earth
Planets Space, 58, (2006), e21-e24]
Nishimura, T., M. Ichihara and S. Ueki
43) GPS観測から明らかになった桜島のマグマ活動. [京都大学防災研究所年報, 51 (B), (2008), 241-246]
井口正人，高山鉄朗，山崎友也，多田光宏，鈴木敦生，植木貞人，太田雄策，中尾茂
44) Crustal tomography under the Median Tectonic Line in Southwest Japan using P and PmP data. [Journal of
Asian Earth Sciences, 35, (2009), 377-390]
S. Gupta, D. Zhao, M. Ikeda, S. Ueki, S. S. Rai
45) Geographycal distribution of helium isotope ratios in northeastern Japan. [Island Arc, 19, (2010), 60-70]
K. Horiguchi, S. Ueki, Y. Sano, N. Takahata, A. Hasegawa, G. Igarashi
46) 桜島火山における反復地震探査（一回目）. [京都大学防災研究所年報, (53B), (2010), 241-259]
筒井智樹，井口正人，為栗健，上田義浩，大島弘光，植木貞人，他 30名
47) Seismicity and magma supply rate of the 1998 failed eruption at Iwate volcano, Japan. [Bulletin of Volcanology,
73 (2), (2011), 133-142]
Nishimura, T. and S. Ueki
48) 桜島火山における反復地震探査（2010年観測）. [京都大学防災研究所年報, 54 (B), (2011), 195-208]
筒井智樹，井口正人，為栗健，及川純，大島弘光，前川徳光，青山　裕，植木貞人，他 30名
49) 1888年磐梯山水蒸気爆発に関するノート ― (1) 爆発源の位置と噴出方向に関する再検討―. [火山, 57 (3),
(2012), 111-123]
浜口博之，植木貞人












4) 東北地方における群発性地震の活動とその特性. [東北地域災害科学研究, 16, (1980), 44-47]
植木貞人，立花憲司，高木章雄
5) 鳥海山. [科研費自然災害特別研究「噴火災害の特性と HazardMapの作製およびそれによる噴火災害の予測
の研究」, (1981), 33-41]
植木貞人，青木謙一郎
6) 火山活動の経過. [吾妻火山集中総合観測報告, (1981), 1-14]
植木貞人，高木章雄
0 – 4 附属地震  噴火予知研究観測センター
植木　貞人
7) 吾妻火山における地震観測. [吾妻火山集中総合観測報告, (1981), 19-40]
清水洋，三品正明，植木貞人，堀修一郎，山本清彦，高木章雄
8) 吾妻火山における光波測量. [吾妻火山集中総合観測報告, (1981), 43-54]
植木貞人，村上栄寿，佐藤隆司，花房清直，三品正明，高木章雄，江頭庸夫，中村貞美
9) 秋田駒ケ岳の地球物理学的調査（１）—最近の地震活動について—. [東北地域自然災害科学研究, 18, (1982),
121-126]
長谷川武司，田中和夫，畠山宗明，堀修一郎，植木貞人，野越三雄
10) 桜島で観測される火山性地震波動の性質. [第４回桜島火山の集中総合観測, (1982), 11-17]
植木貞人，清水洋，高木章雄
11) 三宅島における地震観測. [三宅島集中総合観測報告, (1982), 1-13]
沢田宗久，竹田豊太郎，長田昇，宮崎務，植木貞人，仁田交市
12) 浅間火山山頂部および山麓における臨時地震観測. [浅間山集中総合観測報告, (1982), 13-23]
植木貞人，清水洋，河野俊夫，高木章雄
13) 阿蘇火山周辺における重力の精密測定 (1979年 5月及び 1981年 11月). [阿蘇火山の集中総合観測 (第２回
1981年)報告, (1984), 33-38]
久保寺章，里村幹夫，福田洋一，塚本博則，植木貞人
14) 1983年三宅島噴火にともなう微少地震活動. [突発災害研究報告書「昭和 58年 10月 3日三宅島噴火および災
害に関する調査研究」, (1984), 55-67]
植木貞人，清水洋，小山順二，村上栄寿，堀修一郎，松沢暢，高木章雄，田中和夫
15) 1983年三宅島噴火後の地震活動. [月刊地球, 6, (1984), 743-748]
植木貞人，清水洋，小山順二











20) 三宅島における地震観測 (1985年 9月 29日—10月 13日). [第２回三宅島集中総合観測報告, (1987), 1-8]
植木貞人，橋本恵一，海野徳仁，清水洋，沢田宗久，長田昇，辻浩，鍵山恒臣，宮崎務






23) 東北地方内陸部に発生した群発性地震活動のカタログ—1926年s 1988年—. [月刊地球, 11, (1989), 190-194]
植木貞人，高木章雄
附属地震  噴火予知研究観測センター 0 – 5
植木　貞人
24) 桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定. [第７回桜島火山の集中総合観測, (1989), 33-39]
石原和弘，沢田宗久，大久保修平，植木貞人，宮町宏樹，前川徳光
25) Fan-Shooting 法による磐梯山の知覚構造探査. [東北地域災害科学研究, 26, (1990), 87-91]
植木貞人，浜口博之，稲盛隆穂，堀内茂木，西澤あずさ，他 17名
26) ファンシューティング法による秋田駒ケ岳の構造探査. [東北地域災害科学研究, 28, (1992), 103-107]
浜口博之，森田裕一，植木貞人，仁田交市，河野俊夫，他 16名
27) ニイラゴンゴ  ニアムラギラ火山の最近の火山活動. [月刊地球, 14, (1992), 729-733]
植木貞人
28) 1989年伊豆半島東方沖海底火山噴火直後の精密震源分布. [海洋出版月刊地球, 13, (1992), 74-78]
植木貞人，森田裕一，西村太志，浜口博之
29) 火山の構造と噴火予知. [月刊地球, 号外 7, (1993), 106-111]
浜口博之，植木貞人
30) 桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定. [第８回桜島火山の集中総合観測, (1995), 37-44]
石原和弘，大島弘光，前川徳光，植木貞人，沢田宗久
31) 1995年 9月と 10月に岩手火山で発生した火山性微動について. [東北地域災害科学研究, 32, (1996), 285-292]
植木貞人，森田裕一，浜口博之
32) 草津白根山  浅間山周辺の重力精密測定 (1992年 9月 28日s 10月 3日). [第３回草津白根山の集中総合観測
報告書, (1996), 45-52]
前川徳光，植木貞人，渡辺秀文，大久保修平，沢田宗久
33) 雲仙火山の噴火に伴う重力変化. [月刊地球, 号外 15, (1996), 42-46]
植木貞人，清水洋，内田和也，前川徳光，渡辺秀文，須藤靖明，吉川慎，宮町宏樹，石原和弘
34) 岩手火山における最近の火山性微動  地震の活動. [東北地域災害科学研究, 33, (1997), 27-34]
植木貞人，浜口博之，田中聡，中道治久，河野俊夫，仁田交市
35) GPSにより観測された岩手火山の地殻変動. [東北地域災害科学研究, 35, (1999), 43-48]
植木貞人，三浦哲，佐藤俊也，立花憲司，浜口博之
36) 1998年 9月 3日岩手県内陸北部の地震 (M6.1)の断層近傍で記録された強震動. [月刊地球, 21, (1999), 322-326]
中原恒，西村太志，佐藤春夫，大竹政和，木下繁夫，三浦　哲，植木貞人，浜口博之
37) 岩手火山 1998年の長周期地震活動. [月刊地球, 21, (1999), 280-284]
西村太志，中道治久，田中聡，佐藤峰司，植木貞人，浜口博之，佐藤春夫，大竹政和
38) 1998年の岩手山における地震活動. [月刊地球, 21, (1999), 273-279]
田中　聡，中道治久，浜口博之，植木貞人
39) 高密度 GPS観測により解明された岩手火山の地殻変動. [月刊地球, 21, (1999), 296-301]
植木貞人，三浦哲，佐藤俊也，立花憲司，浜口博之
40) 安達太良火山沼ノ平火口浅部における地熱活動と比抵抗分布. [東北地域災害科学研究, 36, (2000), 1-6]
植木貞人，三品正明，佐藤俊也，山脇輝夫
41) 草津白根火山  浅間火山地域における重力精密測定 (2003年 9月). [第４回草津白根火山の集中総合観測報告
書, (2004), 37-47]
植木貞人，大久保修平，大島弘光，前川徳光，須藤靖明，孫文科，小山悦郎
42) 浅間火山 2004年 9月 1日噴火前後の重力変化. [2004年浅間火山の噴火に関する総合的調査，平成 16年度科
学研究費補助金 (特別研究推進費)研究成果報告書, (2005), 40-48]
0 – 6 附属地震  噴火予知研究観測センター
植木　貞人
植木貞人，大久保修平，大島弘光，前川徳光，孫文科，松本滋夫，小山悦郎
43) 吾妻火山における精密重力測定網の構築. [東北地域災害科学研究, 42, (2006), 41-46]
植木貞人，大島弘光，前川徳光，吉田友香
44) 1999年岩手山の地震活動. [1999年岩手火山集中観測報告, (2006), 1-8]
田中聡，中道治久，植木貞人，浜口博之
45) 岩手火山におけるGPS連続観測—主として 1999年の変動について—. [1999年岩手火山集中観測報告, (2006),
61-67]
植木貞人，三浦哲，佐藤俊也，立花憲司，浜口博之
46) 岩手火山における重力変化観測. [1999年岩手火山集中観測報告, (2006), 81-91]
植木貞人，前川徳光，佐藤俊也，仁田交市，三浦哲




48) 岩手山山麓部における全磁力連続観測. [1999年岩手火山集中総合観測報告, (2006), 93-101]
三品正明，植木貞人，浜口博之
49) 雲仙火山地域における重力変化の観測. [第２回雲仙火山の集中総合観測報告書, (2006)]
植木貞人，清水　洋，内田和也，前川徳光
50) 吾妻山  安達太良山の火山活動と災害の歴史. [震災予防, 221, (2006), 9-12]
植木貞人
51) 2007年 7月，8月に岩手火山で発生した火山性微動について. [東北地域災害科学研究, 44, (2008), 1-6]
植木貞人
52) 桜島および姶良カルデラ周辺における GPS観測. [第 10回桜島火山の集中総合観測（平成 19年 6月 s 平成
20年 3月）, (2008), 53-61]
井口正人，高山鉄朗，山崎友也，多田光宏，鈴木敦生，植木貞人，太田雄策，中尾茂，前野直，長尾潤，
馬場幸二，大重吉輝，放生会正美
53) 桜島および鹿児島湾周辺における精密重力および絶対重力測定. [第 10回桜島火山の集中総合観測（平成 19
年 6月 s 平成 20年 3月）, (2008), 63-68]
山本圭吾,高山鉄朗,山崎友也,大島弘光,前川徳光,植木貞人,松本滋夫,菅野貴之,及川純
54) 阿蘇火山周辺における精密重力測定 (2008年 11月). [第４回阿蘇火山の集中総合観測 (平成 20年 4月s 平成
21年 3月), (2009)]
吉川　慎, 大倉敬宏, 大島弘光, 前川徳光, 植木貞人, 管野貴之, 松本滋夫, 内田和也




ための研究 2009年報告書, (2010), 9-28]
筒井智樹，井口正人，為栗健，上田義浩，大島弘光，植木貞人，他 30名
57) 桜島昭和火口噴火開始以降の GPS観測. [桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のた
めの研究 2009年報告書, (2010), 47-53]
井口正人，植木貞人，太田雄策，中尾茂，園田忠臣，高山鐵朗，市川信夫
58) 桜島火山山腹における GPS連続観測点の増設 (2009年度). [桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火
準備過程解明のための研究 2009年報告書, (2010), 55-58]
附属地震  噴火予知研究観測センター 0 – 7
植木　貞人
太田雄策，植木貞人，井口正人
59) 桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定 (2009年 10月). [桜島火山における多項目観測に基づく火山
噴火準備過程解明のための研究 2009年報告書, (2010), 59-63]
山本圭吾，園田忠臣，高山鐵朗，大島弘光，前川徳光，植木貞人，及川純，大久保修平，菅野貴之，風間
卓仁，田中愛甲，孫文科
60) 桜島火山山腹における GPS連続観測および予備的な解析結果 (2010年度). [桜島火山における多項目観測に
基づく火山噴火準備過程解明のための研究 2010年報告書, (2011), 43-47]
太田雄策，植木貞人，出町知嗣，井口正人
61) 桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定 (2010年 9月および 10月). [桜島火山における多項目観測に
基づく火山噴火準備過程解明のための研究 2010年報告書, (2011), 49-53]
山本圭吾，園田忠臣，大島弘光，前川徳光，植木貞人，及川純，大久保修平，今西祐一，田中愛甲，菅野
貴之，坂守，渡邊篤志，風間卓仁，福田洋一
0 – 8 附属地震  噴火予知研究観測センター
